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KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
9 Mar 2020 
Pendahuluan, RPS, Kontrak perkuliahan 
Pentingnya penelitian dalam perkembangan ilmu pengetahuan 41  INDING GUSMAYADI 
2 Senin 
16 Mar 2020 
Macam-macam Penelitian 
40  INDING GUSMAYADI 
3 Senin 
16 Mar 2020 
Macam-macam desain penelitian 
38  INDING GUSMAYADI 
4 Senin 
23 Mar 2020 
Langkah-langkah penelitian 
41  INDING GUSMAYADI 
5 Senin 
30 Mar 2020 
Teknik Sampling dalam penelitian 
41  INDING GUSMAYADI 
6 Senin 
6 April 2020 
Pengumpulan dan pengolahan data 
41  INDING GUSMAYADI 
7 Senin 
13 April 2020 
Analisa data hasil peneitian 
41  INDING GUSMAYADI 
8 SELASA 
5 Mei 2020 
UTS 
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KET. KELAS DOSEN 
9 
Senin 
18 Mei 2020 
Teknik Penulisan Proposal Skripsi 
41  INDING GUSMAYADI 
10 
Senin 
8 Juni 2020 
Penulisan Latar belakang dan Permasalahan 
41  INDING GUSMAYADI 
11 
Senin 
15 Juni 2020 Penulisan teori 
Penelusuran Literatur dari Internet 41  INDING GUSMAYADI 
12 
Senin 
22 Juni 2020 
Penulisan referensi menggunakan aplikasi Mendeley 
41  INDING GUSMAYADI 
13 
Senin 
29 Juni 2020 
Penggunaan program statistik untuk analisa data 
41  INDING GUSMAYADI 
14 
Senin 
6 Juli 2020 Penulisan Buku Skripsi 
Penulisan Artikel Ilmiah 
Pembuatan Poster hasil Skripsi 
41  INDING GUSMAYADI 
15 
Senin 
13 Juli 2020 Teknik penulisan buku skripsi 
Sesuai Buku Pedoman Penulisan FFS 41  INDING GUSMAYADI 
16 Rabu  
22 Juli 2020 
UAS 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1404015165 INDAH RESTIKA SARI 
                
2 1504015240 MUHAMAD FATHAN MUBINNA                 
3 1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI        U        U 
4 1704015002 AHMAD MALDINI                 
5 1704015008 IIS NURWIATI   x              
6 1704015012 SUCI MARWAH AYUNI        T        A 
7 1704015013 LARAS MARINTIKA                 
8 1704015023 REKA SAFITRI                 
9 1704015055 UTAMI FITRI HARDIYANTI        S        S 
10 1704015083 DENY RAHMAYANI                 
11 1704015103 NOVRINA MAHARANI                 
12 1704015107 CHANDRA ADAM LESMANA  x x              
13 1704015113 CICI NURFALA ARDIYANTI                 
14 1704015125 ADE AULIA FADILLAH                 
15 1704015135 ERIKA DWI LESTARI                 
16 1704015139 FAUZIYYAH KHANSA AMANY                 
17 1704015146 DESYANA PUTRI PARAMA                 
18 1704015153 WIDIA NINGSIH                 
19 1704015154 RISA APRIANI WILIANITA                 
20 1704015184 RIZKA SALEH IRAWAN                 
21 1704015194 FRISCA VIDYA NINGRUM                 
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NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
22 1704015213 GHALDA ARDELIA  x               
23 1704015221 RESTI SOPIAWATI        U        U 
24 1704015223 VERRA HERAWATI                 
25 1704015224 PURWITASARI        T         
26 1704015234 DEVI PUSPITA SARI                A 
27 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI                 
28 1704015262 MELISSA YULINDAH        S         
29 1704015269 AFIF RAIHAN FERNANDA                S 
30 1704015270 BIMA AJI PRASETYO                 
31 1704015275 YOLANDA VALENTINE KUSMAYADI                 
32 1704015305 NADYA HERLANDA                 
33 1704015314 HELDA KRISTIANA   x              
34 1704015318 NAUFAL RESTU FAUZI                 
35 1704015324 DEWI JULIYANAH                 
36 1704015325 SHONIA FATWA                 
37 1704015327 RAUDHATUL JANNAH                 
38 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA                 
39 1704015341 AMALIA ROHANAL JANNAH                 
40 1704015355 LISA AMELIA KARLINA                 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 41 40. 38 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Dosen, 25 Juli 2020 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
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NO N I M NAMA MAHASISWA N.Aktif ( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1404015165 INDAH RESTIKA SARI 100 68 45 89 72.70 B 
2 1504015240 MUHAMAD FATHAN MUBINNA 100 60 43 90 70.90 B 
3 1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI 100 75 63 79 75.50 B 
4 1704015002 AHMAD MALDINI 100 78 63 89 80.10 A 
5 1704015008 IIS NURWIATI 100 78 40 85 71.60 B 
6 1704015012 SUCI MARWAH AYUNI 100 68 56 88 75.60 B 
7 1704015013 LARAS MARINTIKA 100 70 35 89 70.10 B 
8 1704015023 REKA SAFITRI 100 78 60 89 79.20 B 
9 1704015055 UTAMI FITRI HARDIYANTI 100 70 55 88 75.70 B 
10 1704015083 DENY RAHMAYANI 100 78 65 88 80.30 A 
11 1704015103 NOVRINA MAHARANI 100 77 70 95 84.40 A 
12 1704015107 CHANDRA ADAM LESMANA 100 68 60 89 77.20 B 
13 1704015113 CICI NURFALA ARDIYANTI 100 73 55 87 75.90 B 
14 1704015125 ADE AULIA FADILLAH 100 75 63 85 77.90 B 
15 1704015135 ERIKA DWI LESTARI 100 73 48 83 72.20 B 
16 1704015139 FAUZIYYAH KHANSA AMANY 100 79 65 88 80.50 A 
17 1704015146 DESYANA PUTRI PARAMA 100 68 63 85 76.50 B 
18 1704015153 WIDIA NINGSIH 100 79 56 86 77.00 B 
19 1704015154 RISA APRIANI WILIANITA 100 78 62 90 80.20 A 
20 1704015184 RIZKA SALEH IRAWAN 100 73 66 90 80.40 A 
21 1704015194 FRISCA VIDYA NINGRUM 100 73 60 89 78.20 B 
22 1704015213 GHALDA ARDELIA 100 73 63 88 78.70 B 
23 1704015221 RESTI SOPIAWATI 100 70 48 88 73.60 B 
24 1704015223 VERRA HERAWATI 100 77 60 88 78.60 B 
25 1704015224 PURWITASARI 100 68 45 83 70.30 B 
26 1704015234 DEVI PUSPITA SARI 100 78 66 90 81.40 A 
27 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI 100 75 58 85 76.40 B 
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28 1704015262 MELISSA YULINDAH 100 68 80 89 83.20 A 
29 1704015269 AFIF RAIHAN FERNANDA 100 70 58 86 75.80 B 
30 1704015270 BIMA AJI PRASETYO 100 70 83 83 82.10 A 
31 1704015275 YOLANDA VALENTINE KUSMAYADI 100 73 75 90 83.10 A 
32 1704015305 NADYA HERLANDA 100 72 58 85 75.80 B 
33 1704015314 HELDA KRISTIANA 100 68 43 80 68.50 B 
34 1704015318 NAUFAL RESTU FAUZI 100 68 56 88 75.60 B 
35 1704015324 DEWI JULIYANAH 100 77 85 85 84.90 A 
36 1704015325 SHONIA FATWA 100 74 78 89 83.80 A 
37 1704015327 RAUDHATUL JANNAH 100 70 38 88 70.60 B 
38 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA 100 0 38 0 21.40 E 
39 1704015341 AMALIA ROHANAL JANNAH 100 68 60 89 77.20 B 
40 1704015355 LISA AMELIA KARLINA 100 70 90 89 86.60 A 
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